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ABSTRACT
Agustina, Maulidah. 2016. The Correlation Between Learning Strategies in 
Reading and The Mastery in Idiomatic Expressions at The Sixth 
Semester Students of English Department IAIN Antasari. Thesis. 
English Education Department, Tarbiyah and Teachers Training 
Faculty, Advisor: Drs. Sa’adillah, M.Pd and Nani Hizriani, M.A.
Keywords: Correlation, learning strategies, reading, mastery, idiomatic 
expression.
This research describes the correlation between learning strategies in 
reading and the mastery in idiomatic expressions at the sixth semester students of 
English Department IAIN Antasari. The problems should be answered in this 
research are: (1)How is the students’ learning strategies in reading at sixth 
semester students of English Department in IAIN Antasari Banjarmasin?, (2)How 
is the students’ mastery in idiomatic expressions at sixth semester students of 
English Department in IAIN Antasari Banjarmasin?, (3) Is there any correlation 
between students’ learning strategies in reading and their mastery in idiomatic 
expressions at sixth semester students of English Department in IAIN Antasari 
Banjarmasin? 
There are two hypotheses in this research, the hypotheses are: (1) H0 there 
is no correlation between learning strategies in reading and the mastery in 
idiomatic expressions at sixth semester students of English Department in IAIN 
Antasari Banjarmasin, (2) Ha there is a correlation between learning strategies in 
reading and the mastery in idiomatic expressions at sixth semester students of 
English Department in IAIN Antasari Banjarmasin. 
The population of this research is all of the sixth semester students of 
English Department IAIN Antasari academic year 2015/2016. The sample of the 
research are 40 students at sixth semester students of English Department IAIN 
Antasari. 
The data are collected by some techniques, they are: questionnaire and 
test. Then, all the data analyzed quantitatively using SPSS 19 and concluded 
inductively. 
The result of the research show that students’ learning strategies in reading 
is in fair level with average 56.1. While students’ mastery in idiomatic is in good 
level with average 72.5. The calculation of correlation result points out the 
correlation value (rxy) between learning strategies in reading and the mastery in 
idiomatic expressions at the sixth semester students of English Department Iain 
Antasari is 0.212, it indicates that weak correlation level. So that the correlation is 
disregarded.
 
ABSTRAK
Agustina, Maulidah. 2016. Hubungan antara Strategi Membaca dan 
Kemampuan dalam Menguasai Idiom pada Semester Enam Jurusan 
Bahasa Inggris IAIN Antasari Banjarmasin. Skripsi. Jurusan Tadris 
Bahasa Inggris. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Drs. 
Sa’adillah, M.Pd dan Nani Hizriani, M.A.
Kata Kunci: Hubungan, strategi belajar, membaca, kemampuan, idiom.
Penelitian ini menggambarkan tentang hubungan antara strategi membaca 
dan kemampuan dalam menguasai idiom. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah (1) Bagaimana strategi membaca siswa pada semester enam Jurusan 
Bahasa Inggris IAIN Antasari Banjarmasin?, (2) Bagaimana kemampuan dalam 
menguasai idiom pada Semester Enam Jurusan Bahasa Inggris IAIN Antasari 
Banjarmasin? (3) Apakah ada hubungan antara hubungan antara strategi membaca 
dan kemampuan dalam menguasai idiom pada semester enam Jurusan Bahasa 
Inggris Iain Antasari Banjarmasin?
Ada dua hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: (1) H0 tidak ada hubungan 
antara strategi membaca dan kemampuan dalam menguasai idiom pada semester 
enam Jurusan Bahasa Inggris Iain Antasari Banjarmasin, (2) Ha ada hubungan 
antara strategi membaca dan kemampuan dalam menguasai idiom pada semester 
enam Jurusan Bahasa Inggris Iain Antasari Banjarmasin.
Populasi penelitian ini adalah semua mahasiswa/i semester enam Jurusan 
Bahasa Inggris Iain Antasari Banjarmasin. Sampel penelitian ini adalah 40 
mahasiswa/i semester enam Jurusan Bahasa Inggris Iain Antasari Banjarmasin. 
Data dalam penelitian ini didapatkan melalui beberapa instrumen, yaitu: 
kuesioner dan tes. Kemudian semua data yang telah didapat dianalisis dengan cara 
kuantitatif menggunakan SPSS 19 dan disimpulkan secara induktif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi membaca mahasiswa/i 
termasuk kategori sedang dengan rata-rata 56,1. Sedangkan, kemampuan dalam 
menguasai idiom termasuk kategori baik dengan rata-rata 72,5. Perhitungan 
hubungan antara strategi membaca dan kemampuan dalam menguasai idiom pada 
semester enam Jurusan Bahasa Inggris Iain Antasari Banjarmasin adalah 0,212 
dikategorikan lemah, sehingga korelasi atau hubungan antara keduanya bisa 
dianggap tidak ada. 
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